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1 TECH SUO 
The Pa per 
That You 
Send Home __ WS I NUMBER 
\ Q L. J , 'loiO. 2.1 WO~CESTER . MASS .. MARC H 24. 191J fllt iCE, 1'1\1! t,;E TS 
MAN PROPOSES 
Jd An unl Tech Show 
.\pril II . 191J 
"~IAN PROPOSES" 
;\lmo Pl'f•l"'"'"': 1\nt' -:mtl thi> "but'' 
i.:· U ri"l!ula.r MlfllUmti .. ,U or ''but~·· In 
''hic·h rtlgtlTPllt· " luattto-'' .nn• :'<)IOl•Whut 
("'OD"ipiruon~ 
Tht' ·· ~l:•n .. •• UtU\· l·l:w•·n. whom 1 hll< 
tllllllllluv• ~~liWrl' L• (,rclinllrily t•:ollt'<l Etl 
Th•mr\~ :\nt wht"'U \'UU N)IIH.' tu rlw :-tilt)\\ , 
,\ pril i llh, ynu wlJl "''' 1\htlt :o Wllt!IIUI· 
cho. ... •r hf' ·~ally "'· \ml '"~ fur •. ~. .... ~. 
flault-.< wlwn ~ uu "'"' n,., t~· ~lar•tl•·ll, 
uli.u.-.l~Ntv ~umfiPr;,nml otlwrwl:-t• knowu 
"" Frank 'Lit 1 It•, ycou \1 illlw willinll w ru•y 
'ri'-•nw,~ H ,,--:ul pf t h,., n·~LI ~··uumf• ··ruu.-
xumu , ... for hl.., t•h:tnr(?~ 
Tlw r'"'' ori~tiool he••t lo'-brmn•l vol~utl 
;, pla~·.- 1 b~· llurr~ II Lioul-n) tttldt'r lh" 
nnont• of IJ Prb<-rl ( 'mfts, 1\ bt' 1n a dark, 
dwp plot >:'l>eks to hrtnJ[ ulx~ttl Billy'~ 
Jownfull wilh th<' mel of "•k l111rtl 1(11) ," 
~putl FimaC'r1V. 4"0mmnnh knuwu u:.: 11 But·.k: '' l~t·11c\)•. <'ntfll • .' c:rony. ll awt¥. 
"' r~w-·nttod hy H. M . Ao•lr<·"c' 
~\nO tr vou wnnt fn :-ot't\ .:!o(Utlt"~llll' t hut 
\\nuld m:llt· ('unirl 1 bmw up hi> h:uwl• 
aoml gi"'' up tho• l(hO,I, jtl'l Wlllrlo .\unl 
~ll·hitn.lll•l Primr{l<e P.-.rkin•, •·mmuonly 
c•:lllrd Rnvwond \\ rutr. 'l'ht> ~Jocr;t v old 
loov who oit lu"l ""i lL~ ht'l' :o.ITP<'Iiun.., ~Col. 
~aionoh•,.,., ll~l\'NI h~· " Hill '' ll<>l·kt•r Our 
t(l't'1l!<)' ~inJ {oo~ R. II . Tru~t·ull whu uudc..,. 
t hr tuunr uf l'c•rrivlil Po,..qwnn!' '""' 11 
rhoi<·t• ('/) I'Oih'<·tion or r.'ll'lfl'. 
T HE W. P. I. OltAMATIC o\SSOCIA· 
TIO~ 
Ba,·k in tiH· t~.url)· 'on·:-;., ll WtL"!' 1 "" ttwc .. 
"'"' r.,, TN·h »ltUl~nt- l(l ... {.,.,•nl ,.,~,.n· 
l't•ttr II >hliW n( .. IIIII' kin\ l 'l'llo"'<' \'JlnrJ 
fru1n burh··~qul~ uml mi~tr•tl ... tmwr- ttt 
pl!lv~ of :t mor•• h(>riuu"' naturp :mrl ~niood 
r(oti•irlt•rt&hlt· r.•tm"ltion fur I ht""' utto•rt·~•­
.-1 ,,. Wl•ll :1.• rnr tht· l ttJ!Iitnt.•. Hut rnr 
~.iUfl rt_~'!'t:Jn ur t.thrr. thl~ iiNWif\' wn:"l 
r<h:ut<lont•l fur tht• t uu!• l~t•in~t. tt~irl 1 hi' 
"n··di1 (or itl'ot rt"-t~tuh111"hth~tH HHII.•l K'' 10 
, h·· < ''""'' .. f HJt:!. It w:~,;~ thl' itl1•1t of 1 hi., rl:L<~ IU mak1• the 
TECH'S NEW PRESIDE T 
IR~ NELSON HOUIS 
ThP ~torY or Rillv 1 ll\'I'JI·~ triul~ llntl 
lribulutiou,.; is brQu~hl out in ruur ul'ls, 
tlf'nlinF with Treh lift• in its v:orionl' ph:L,(o;>., 
"'hll•ll(' ""'' ..... iut. 
~>"f'("'{'h ~hHw' ' n Jun1or nt'h\'ttv, tul, l t1.t1 
.Juuror .... , tht~,r apJl()inh"fl H •·•unamht•"t' ru 
m.nkt• tlrrwu!;tunt'OI~ fur 1lw pi'O'.tut·t iou 
of II !lilly whit•lo ~~ fnr :.• t~-ilbl~. 11'11.< It> 
•lt•:&l wtth mnltt'r~ nf Jlarttrulnr ontcn.,t 
tn \\' 1'. L ul\'n. ~urb :o L'~'Y will! writtl'n 
b,· l llu-uhl P . Km~. uml ('hurl•"' t'. <:my 
"'"" l'llltttlt<'<i to 1"-'lWh and ~tng•· tho• pro-
durtion Ttuo t'o~ltit WW' •·hn.~ln uu~l rt"-
h('IU"&•l• wc•nt nlt•!"'ily ahm11 ll nWP\'Pr, 
ntore or I~ frlf'thJn flt"'vt)IOJ~I bt•lW'l1t'n 
tht• t•lw-• , .. ~ 11 wholt•, llllll tl~ tnc•mlwt'l! in 
dut.rR•· nf t lw •how, ~mtl tJJL' o·uhniriul '"' 
11i II me<'t tU~ nf llu• I'lL' I tilltf IIUUII\gt~lh•UI, 
\\lt(dJ Ult'l'llnj( VOtl>tl 10 fomt 1\ l)rumrllit· 
.\ii....:..W"iatmn to h:\\,.C' f'lltir~ ('OUtroJ uf thf~ 
pl"())luNion. Whitt• it i>l rt.•gn•tlt..t thut 
~u·h Lli~·W!!ion tuok phtNl, it i3 very tl\·i~ 
,h•nt lhM thl' rornmhon or ~tll'h nn 1\.'iSO· 
t%li(ln wtu< tlu• \'!•ry h<~l fl'""'''hlt• thing 
undt·r rho• <'xi>t in~t t'llndit inu~o, l'iJltli' h •• 
thi.< ouo>:w~" far mort• ettirit'nt method tir I THIRI> o\ NNUAL T ECH S HOW. 1913 
nllllltlj(!'IIH'U I i:. f)(l!!f;tblt•. ('nwlit ·~ t low 
thrn, llfll tutly tu Ill\' (•ntln.• ('t: ...... ; or llll 2, 
hut ""l"'l'inll.l '" t h<"'"' fll('lll'}('"" or it who 
Prof. Ira N. Hollis Elected 
President of Worcester Tech 
Ira N el~on llnlli.~ of C:tmhrill!(t', 
profc·~llr nf t•ngi iWI'rinp; Ill I WY!Ird 
l 1niwr><ily sinr•p 11<113. lut>~ ll('Cll 
t•ktlrd prt•!<id<•u\ nr tlw \\'urct'l:llt•r 
l'c,ly tt•t·hnit l n~litult' ttml wtll t·ntt>r 
upun his dut i<·~ July I. 
ij,U,· Unvt•n, rrurk l>itt'la'r 11f 1 h.- ho•"~ 
h:tll ,;.,till, hax hix (•ttllt'l((' I'(IUI"oo• finunt'('C'f 
'"' hi• Wl'tth b,· .\ unl , \1 hn h:u> t•:m'tl for 
him :.ilu·.- stu• '.tt~ul h uf hi""~ )lartlnt?o>. "l' lw 
fund~ t<rf' fhrlht~omiulf. hnow\'(•r, rm ly uu 
~vt'-ml (-(lntlitit)n.-., •'hic..f ,,r whi•·h k"' . thtd 
" " tlh~ulin frono tlw joy. !>f .. ru-..o!llll[, .. 
rt.n<l uf f'nnrs•-'" thb turn,._, nul ru fw rtw art 
i11 \1 hi1·h Uilly i, "'"''t t)rutidr·nt . \\' hilt· 
"':lt"l in hi~ ""-''u '"ilh l'bm C'olton. hi$ 
roonHnnto'. plny('(J hv II 1$ Pt•rtruuo:on . 
:o "''""''"ll''r l)(•Y· (Ototlr)(l' ,\trhirNI11 1 hrin~ him thl'l'f' nt•t·••ptlliH'f'o< to tlu-., 
JJ•"j"""ll" "·hu·h lu• m:ult• 111 lhn•· ~orl• 
wil l hi; u•nnl l't'l(ltlurily 
:-\ allmtlly hi,. Jl<'flt't' of tuind ts 'f>llll'-
what ch.""Hirlw>t:l. ~~~~··•• ht-. '''"""'l nht kno\\ 
t hilt it j, :l rlcot "" till' t""" or rlw young 
Ll•lws 111 , • .,,., hirn nf IJ.i.• buhi1 of lll'tll~"'iuat . 
Tht"' ' ht~lllttful tloull•••k- or<· impt>o,cllt-
:llt~l h~ II.\\' Bl-luof>. ~1. ~1. Stnolh :uul 
<: II . l'ptnn lu t·:uoh uf tlot' lt•l!<'r• 
Htll\' i~ h•W ~u \\'t'flf tl r.-.1 ,...,~. lu t lw ("UUt· 
mg -mn.~k!'<l lll1ll. In th<• mldst of Billy'~ 
lrvuhlt.,., itt r~lltll' fnur HtHlf•lll~. N·p,.,~ 
"'"''~' h) " . s .. ,. ... ,.u. r. F. -'' "..,."Y· \\'. C. lll:uo~htU'!.I , llllrl .J . \\' l)c,rlll\'611, 
"''"'· "tl lr ''"' ahl .. r l't•ro·i\'lll l'tlt'lfl<'llli<', 
r nli\'f'U tlw ttm('(~>tlin!f.' •dlh /ll'llny-:&ni<' 
:uu] Y . :\1. ('. ,\ , t") ron~~>-- "lv• •udtku 
nrrn·nl of •U•rn .\ unt llin~· tonnount>N hy 
tlw IUJUU, pL""Il,v (; \' H . Ha~·n..Jo,.,l, 
puh u.n en.-1 14~, 1 h(" jn~ :--, ....... jrm. ;{Jt,. \\ 1111-
drnW~< hfoJ• fornJf'r ·lipnbtinn \\llh r<'flll.rtl 
1 n Billy' o l"''lntirm• wn h 1 lw ftur "''" not! -ul..,iltiw~ tho• •·ourliliou tb:ol lw olmll 
ultuT\' Il<'tt \' &uutdl'n<, 111lnpit~l tlowjthlt•r 
nf Cot. ~nu'nn<·~'>', "·boon •llf' hCNI'U ;., to 
11111rn· Bill\' i, in Ot'l'fl<'r than hef!lrf' 
'-a it>(' ht• )lrL~ in I ht• Lllf'tlll I illll' l'(•tofl)' 
fall<·n in low• with a l[irl n:tmc..t Betty 
:\ls.t'l'd~t. 
(ru11t11wtrl tm ll"IJI S) 
b r t\V(.le f.tl•IU\1)1"(-.. rtnr:,i unju.~1 t-ritif"i.:o-m to ) {l I~ ( ~U\o~. ltS I .SfJ T lfK f>I~""'' IUIJ\J'IOS 
gillu whlll thr•) unolt•n;tnnd to ><l6ncl ft>r 
lhP ""'uring uf c'llndilionJ< whi~lt •huuJd 
IIH.L.k(• fnr lht ... J)l'-rtntlllf'rtc'(• twd tlf\ntinut"'ll 
•lt•\'l'lopuwnl 11f <lrtunaoioos on Tr~·h lltll 
Tlw pr<><htt•ttnn of I h•• fi.-.t l'lli)'. " El· 
o.l••rn'" l't~~·lt'' "' lh<• \ \ urN'l<lo•r 'l'h<.,ll'r 
o\'n."' u noftrkNI ~u~''""" nntl l'l'rlerwd Vl'l'\' ~:rent rrt.Jil """n ,,11 th.w· whn brut ~. 
pllrl In l'llrryin~ it nut 
lntt.-r(looi. \\~at- tlrou.;;f•d rn Nwh u.n flXtttut 
that whf'lt n vall for t'IJ.I~tlitlnlt"' fol' pru-t~ 
m thr· pl:oy ,.( t lw follt)l\lll)[ ~l·ar ••1~- lO''{'Il 
mort' th:Ul 11 huwlml """' ro~l-""'dr~l. 
Tho• m•tru&p:t•nwn• uiTI'r•d :1 llrizt• nf .-,o 
for 1 he• IM"'' plilv ~ulmllll!'<l h• u m••onlwr 
nf tlw ~t ndt•nt lwwl)1 if ~Ut'f1 0 pJuy Wftr(' 
"~''''lllnh!P. bul "" •twlo piny, 1\t•l't• fnrllo-
•·•IJuuur;. nud mw \\Tiftt•n h~· t•out·h ON"~ 
"''"' ""'~' on•lt·ntl " Tluo Flirt " wra.; pn:,. ..c•ulo~l•o.• Jlw N~mtl .\nnu:.ol Tt•t•h :o;hnw, 
rmtl II 11.' unlll h<•r '-tt•lf fllrWul"f Ill t h!• W(ork 
or t ltt· rtii"<~·ra.t ion. It """ illt' <'Jlrtlt'>!t 
bopt• nf ull t•on~t>m<~l, that '' piRy mi11h1 
lw writlen by •oHlll'\ h•·l1 tnan. anti wll h 
1 hi~ in vir•·\\' , C lw cJIT<'r uf u pri.t•• t •r $.i.(J wu .. ~ 
to~in mudt'. Tbt< tunc it mel wolb mol"!' 
sur't""''· :>nd tbt~ yc•r.r will k't 1lw pnwhw-
1 ion of u 'rt••h Sht)'' I hl\1 onor" 1 ruly l;t•ru-" 
nttl thP unroll', 11!1 Jl WU>' wriiH•n IJ)' Uurultl 
L. Tilton, n Junim 
Too murh , • .,,Iii t•nnlll)l lw giwn Mr. 
C:m•· for lhl' _.,, • ..,..., uf tht• Drruuuli•· 
~_..,;,.."'' iun olurin~t its firM Ln tJ yenn<. I h· 
not onh• \\a~ til!' Lilli hnr nf I llf' >N'OI.lrJ 
Tt .. ·h Shu\\. hut pmNit'li.lly N'\vrnlt• nil ur 
llw fu-•t. .I> coarb of ""' h tlu·"'' "'"~"'• 
hi' \\'a.• not unll' l'eSp!"'IMl II.< •rorh, hut 
"'"" u ,..-.,J Cric·o;d 111 rdl IDI'll witb whom 
h(• camo in ('1'1UHu·t, uutl nrw with whuru it 
wn..• 11 rMI.I piPIU'nl'l' to work. 
(Cmlli" ul'l/ m1 fJIJ{l<' $) 
1. An\ 111'1'>'1>11 muy mrtk•• ups;li<'llllf•u 
for ~l'nt" iandt•r thet<t' rut•"' providi'IIK lhc•y 
rtrf" for hi.' n\\'O 1Jj;(* 
~. ~ ~ ~Ulb<·r~ uf tltf• (urulty, :tlumm, 
ll:ltnu~ ruul J)Jlln'fllt·~o;·....r rrmy apJ1b rur 
~b. ((ll '<t·:ll•, llll t'lllll'n< f•or fnur ( I I '"'"''" 
unly. 
:~ Tht""J ti••k•·IN ur<• "''' tnor~~>ft•rothlo• 
""'' lltl fW""m IliA)' lruu•fr·r I Ill' wi••olt·w· 
uf hi~ atltlll!'aotitlll lr) IUtnt iH•r 
I. Tho,p tlt-.orinjt ;.(fUll! to!{(·l lwr •l~ttnlrl 
pm t lwor applr •'1ll im•• I<'Rt't ht•r. Tho• 
m.tUtUgf'tllNII will ltlli.kt• t~Vt 1tY C'lfttt1 IO 
aN-turHn<Hhtl• in tlu!'C n...-pl'r•l Tlu• up/•li· 
t•at 1nn will ht-. t·h ... ...-..1 \\ ith t hP lttw,._,, r o .. -4 
~"'pn~rttf"f l mttl in nu\ ,., ... ,. nu ltturt• thnfl 
1\\~·h·to 1"tt:nt~ £'tUl lw allutt•"l iu um• hlttftk . 
5 . ·nw oli,triltnl ion ur ..,..11~ will l11• 
h•· h1l iu ""'''~ "" fnllu\..-ri c 
· C'h·~ al l':ltr•mM uml l'u\rtlut"'-"'''· 
1h1 ~h·mt ......... r tlot• ~~k•l 
' it l Fut·uh v, \Juumi n ud Srninr 
Cln~<~. 
hll .Junoor t'l:t .. '-" 
(1') ~)J)IIttfllhn-" rlu~~. 
If! Fn...,homuo ••l•~K-. 
tl. ;-;fll'l'i:il 111 utlt•n l ~ "ill li•· ri>L•••Ii1~l 
in !.H,t'Hrtltln"t• WHit tJJt' rntiHK run1isJuotJ 
h) tJw n•ttb-1mr 
i . Altplironnn tnlk-;1 lw nuull' on lht• 
rCI(ult•r I'P1>li<•:u i(m ht .. nJo.. whirlo will h~ 
oli.-;t.ribul~~ tJr rohulin•'<l frum tht> manal(oN 
IU(!Ilt. 
It Ti••kf't~ pillrl fur nn topplJc"ot iolU wtll 
!,.- !'(!nl by mllil or olh~IWil'f' d!'liVI'red 
itnmtvliatt'ly upon nllotnwnl . 
(('rltdlrwal lflt fXIIJI' 3) 
, \ IIIIOIIIII'I' IIIt•lll uf Joj~ •l'lo•t•tiun !1<: 
pn.,.ido•nt of tlw in•t ituti11n. whit•h 
luts b1•t·n withuut n pn·-itlt•ut ,iJw«· 
t ht• n.,il(lull i1111 uf J•:tlututul A. Eni(-
IPr, 1\'tt.:' ntaolt• l11,..luy hy lion. 
f'lwrlt'" ft. ' Vn-<lohum. prt...,idt•nt uf 
tht' hoard of I ruskt'"• rmd <'\'<'!')' 
frif'ttd llf Tc•f•h rl'juic•t"" 11 lllo llw 
trust~'<'" itt tit<· fttt'l tll!ll sur·lt :Hl 
<•mttWIII "l'hnlttr htL~ ht•t·n ,;~·t·urt•tf 
ln I a k1• t lw lwlm. 
liix-:\ lnyur Lu~tun was tlw first 
Jo<dt•c tiou uf t lw lru•ti'C'I' hnl thl' rx-
:\f nyor wu~ ,.,,m1wll11l t '' tl('t·linl', 
(lwinc: to privuh• hu-<ilws" inl•·r<·~t" 
nnd t lw >wlwol lut.'l hN·n runninp; 
~<itt!'C lh•• r('l,ign:ll ion of Pr~·~iciNtl 
Enc:ll'r, with Pruf. l.t11ri 1 •• t'111tttttt 
n.~ arting pr<'~id!'nt. 
Proft•s..;or I Tnlli;; Wlu< hom Ul 
,uulht'rn fnditmn in 18.)(j untl was 
Nhu•Mt>d in tlw puhli<• f-ldHlt>l• of 
Loui!willt•. H t• <•nlt•r!'tl llw l 'uitf'll 
(C'!17tli11UH/m• JliiOf Q) 
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~'!<WIN It'S ~)(!itor 
Exdullll(f• Editor 
\thll'li,_ l<:t.Utor 
All t-ommunio-ntion; ~hnuhl lw :uhlrt"""'tl 
tu Tc;•h X<·w~. \\ orrtosto•r l't~ly­
ll'dmio t n~lilnl<'. 
. \ It ~heek:J ~hould he nt~uf,. tu~·uble to 
U11> Bu:<ine<" ::llil.nuw•r. 
Tbl' Tl'cl1 :\TrW!' Wt•b•uJIIP" rt•nuuuni-
culiona but <h?(>lltltll huld h ... •II rt'i't•m;;ihl.-
for tht• op1uion; tht•rrin I''<JI"'"~d. 
i\11 tu:llt!J"inl ~hm1ld lw iu ht·fnrt• Th\11'!!-
tla) noon :u th!' l:u.-.r in onl<'r 10 hrwP il 
rlflJlellr in th•• W('('k'• i~·u~. 
En tert..Y w, 'll•'t)orl rlt.l:,- Ul;lll~r. $~11· 
lcmt.,- :!.I, I!UO, ul 1111· J•lfilflrli•·~· ut 
\\ ort'<'l!t<'r, Alu&~., und<'r 1 "" .\rt ur 
!ll ll.N'h :i<l, 1870. 
Stt~ICtttt·nl n{ 1111• Ownf',.,hiJI, :.I:ltUI~I'­
m<•nt, .. u·. or tJu• TF:<'n "' " '"· r•u1t1L·ho;l 
WN•ldy nt \ \ orl'l"'lll•r. ~ lu.w., "" f'!l{JIIIr<'<l 
h>· tlw .\rl t>f .\u~trL-1 :?4 1!11:?. 
Uti tor. W uht·r t: ll~ttlnrol. fl .h•lm Sl . 
RtiHin~ l\lrut!lut•r. ~urri."' D . l'l':L~~. :!-1 
ln.•U1111<• Htl 
l'unl..,.lwr, 1't:tu \'t:\\-< \,,,,..i,.lirm, 1\ 1' 
L. \\"on't""ll'r. ~1:1--.. 
CI. :4P<> you Wcdne>'(luy nip;ht. 
CI. Tlw ulmoun<·('ment lu.,.. wrt'k <•f 
the fart thnt Prof. T ru :\I. Bull h. is 
tr1 lw t ht nrw L'rt'"idrnt is a pnwl:t-
matitlll or no o;;mall monwnt. This 
mtm h:.~,. rwo monum.•nt,.. in ('om-
hridgl' in thr ~hllPf' or tlu• Harvard 
l'nion nnd tlw Harvard Stadium. 
:\lay lllt• glad w('h·onw uf t'\"t•ry 
proff'"'-"'r nnd ;;tutll'ni ami llw pritlc 
11f every .\lurnntl!> h~o~ :,n t•vcn hiAA••r 
wuuwuent tu Phof!"'~ur Hollis' 
fame a.~ ht• lwt·ornt.,. u purl of T<'<'h. 
CI. Tlw \'<·ry ahh· l wo yt•aro;;' udmin-
i.stration of Dr. C'onunt will not ht• 
IO$t ,.igltt or. Il l' has tlnnt· :l 1\'cln-
dt•rful ~c>rvit·r w our In.'ltitutiun in 
1lw hriu~~;ing uf Tt•!·h to llw noli•·•• 
of Alumni lung :<in1·c· rlrad. Ht• b:l.-< 
mado:> Uw :~tml!'nt fc·d nt home nt 
Tr<·h :llld hn.~ SU!'(·t•!'d<•d in in,.li-
luting m:111y muc·h ncPdrd chnngt'>' . 
His ,,·ork h:.t::. lweu surh us to i.n-
,·ulvp 'ill'l'pl~ .. night-< in ,;l<•t•)wr:s 
und hasty lunrhc" nt uu particular 
hut«•l. rl t> h:L"! wurkt'll- wurkl'll 
hurd for Tr1·h. lie has hP!'n nn 
Acting Prl':<idt•nt. 
CI. L<·t us huvc :.l ( 'umiiH'IJ('<'Illl'lll 
1 hil, ~·t>:Lr- llw rc:.t..l ultl-l":u;lLiullt·d 
variety with "SOIIH'thing doinl! 
<'\'!'!)' dn~· I rom rlpv,•n-to-<•lf'''•·n. ·• 
t ... ,•t's not he "fatali:;ts in tbe mnt-
lt•r. ' ' Thi~ i;, u lt•rhuit·:tl st·lwol, 
bul it i ... 11 n>lh·g!', too our t1/ma 
!1utllil' . 
lilt' Ill. 
~\'ninr:'ll boom t•mullwm·t~ 
CI. Tlw rumor 1 hat w•• lw:tr rWI'II-
ow·•wroo;, Tf;.ru Xt-\\K \.-.:-lwuuitm. \\ 
\\ orro .. to•r, \1:~--. 
1\nnwn Bmullwhh·""· Xotu• 
Kut;"n :\(url(ftlgt't'""",. ='tmt• 
~~il!lu..-11 :\(mu~:-ot n. Pt-.A""•·· 
J> 1., .-iunull_,. to llrl' t"'ITo'l· t 1 k•t "\\-t·dCiu'l 
want to ~trow" lila) It•• :m unt rut!J. 
~l:tny ft't'l that w<• h;~vpn't w:111lt•1l 
to in llll' pa,.l. hut """do uow. Th!' 1111•1111'-- \l:lnlljl"t"T. 
~w•>n~ t u nn•l .. uf.lNtrH~~l lwfttrt~ mt .. t lti .. 
l'lj!hlN•uth till)· uf )brr•h, 11!1:1. 
,~11 \\ . s B Jl,,,.,.,"'· 
\'u1ury l'uhl!t'. 
TifF D \\'Jt'l I'IU.~-.. ... 
:~'>-II Fnout Nrt'<'l 
qlll,.,tillll i,., \\'OIIIdn'L \ll' ht• tlt'nrly 
1 w-ier· n~ ~Ot• I u Tl'<·h ir \n• wl'ro• 
t w i<•t• u~ hi!( :uul had t \\lt•t· :1, hij:( :1 
r!'pulution'! 
Cl Can• ~h11ultl ht• <' 1Wrt·i-c'll I hal a 
frit•ntlly f1't'linj!; lw pn·M"rYPd ami 
in~i~tr•d llf"l<>ll lot•tWI't'll llll' \':trinu,: 
:H·th•itit"'. T:llk. "'~~'h :ts h:1"' :trt-1'11 Editorial frmn tlw mi~undt•r:'t:tndin~ ht•t wt•t•ll 
CI. Tht• Xg,\:- ,,r ~[unrl:~~·. \)ll'il tlw :-'hu\\ :md Ot•t•ht.,lnl. shuultll,., :l 
ilh, will he• tIll' ~lN'hanic:<' ~\ttulwr tltiug to n \'llid. l l(•rt• n~nin i.~ n 
- :.t..ll J"K'OJllt· inl<'rt':.t!'(l in t hi,. rlt'- prohlt·m "hidt t·t~nld Ill';:. I ht• ,...., t lt~l 
partull•nl :u!' I"'Jl<'t'i:tlly in\'ihl(l 10 h)' a.rhitrut ion 11 h!'r<' i-< t hllt \\'. 
rontrihut<·. 1'. l. :-;,,,uttc·~ 
CI. It i~s now :~.sum I tim! llw pruph- CI. .\ ftt•r tlll. tlw work of th,, adid-
ecy of two WI'Vk." ago in 1hb t•olumn Ht•s i,; for Tt•t·h. Thl' llHilli'Y nn~> 
that thi.;; would be the h<'>'t 'l'N·b :tl'tivity n:utk!'" :'hould go first to 
Bnnqu!'t w:u. a c·orrt'<'l pr<,plwcy. furtlwr it,. own inh•rt•sl.:! :tnd if :my 
Thr ~'OmJUitlcl.' uu :lrfllUJC<'HlC'Ill~ i~ ll'fl aft(•r its intrr<""l.:! ltrl' rea~<m­
report:! thut ~ent intrre:st is bdnp: ably fu.rth~?rrd it :should go where 
shown. This occasion i~ to h!' the thr pnrtieuln.r a ....... <OriHtiun thin!..~ 
real barometer of studPut loyalty b<'Sl not to he reganltttl in th£' 
and faculty support. :\lr. ,\ dam · senll(' of a gift, hut r:tlhrr n rCX'og-
lllu; conflt'ntcd to be ton;,t-ma..4rr, nition of ,·alu!' rccch·cd for effort 
so you we 1 he '' fe<'<l " is gm 1 is. e:\:pt>nded. 
CI. Wr tlo not wish tt:S a rult' to quote 
othPr papel"l', t?:<("K't•it•lly in lllttlkr» 
of locnl imporl.tl.nt·~>. Howt'\'ttr, 11:> 
\l'l' clPsirecl to st:lte only the facts 
in tht- aunount•emecnt of our new 
prr~idt•nt, H local paper was fJUOtl'u, 
hccnu .. .-· thl'lr :umounct•mc·nl cou-
tnim~l m('rel)· tlw f:tl't:' uf th!' call('. 
Our New President 
ll i.,. 11 it h pridt• tmtl piC>a:<ur(' Lltul 
wt' !UlUO\tnh• tlw nlllllt' of uur new 
PrPsiJt>nl. Prof. Lm ~. Bolli,; of 
Harvard L-nil·rl':'itv: new but not 
unku<>wn; nc·w hut' not untrit'tl. 
\\'t•hf'l ic•\'C' ihnl tlw Tru>'t l"(,"' hu'''-' 
"t~turc"'<l t'~HI'I ly tit!' right lila II. :llld 
w(' !•ongrntultll<' t h<·lli upon h~L,·ing 
:'<> sati:;f;wtorily a<·complisb!'d n 
mo:;t dillicult twsk. 
\\'t• r·ouw-mulat<• ou.rsph·r•s on 
lwil1g connt-r•tNI wi th thC' Wt>r<'l'l'tt•r 
Polytedu1it· lnstitutt• at atiuw whru 
Uw rutun· '>l.'t'lll so prumi;;inl£ for 
wt• Lllll"'l lwlicve I hnt whnt Proft•s::;or 
llolfi,. has aecomplish!'d in pa;o.1 
Yl'l\.115 i~ a.u :~sur:wt~· of what lu• 
i,-ill du lll'r<' in I he ,\'Cll r~ llull tlr(' 
to ('01111'. 
To Proft>:<~or llulli· wr '''it•ntl n 
lwurty wr•lc·ttnh· and roup;n1t ulult• 
him 011 Ul<' lllUKJlifin•nt opportunity 
Utt· ln"tilnl(' lms to o[r•r hhn in i hr• 
fi<•ltl of t•ngim•erin~ !.'llucn t ion in 
.-\111r>ri<·n. 
:\I;JIW of u~ ht\Vl' wontl<·n·d who 
lll(' llt'\~1 f'rt...,idl'ltl 1\'0IIId hi'. ~llllle 
uf us hi1\'P llloup:ht uf tltl' quoliflrtl-
titms lw "lwultl pu~"'f·><.... ~uw we 
:lll know that it i;; w hi' Prr;;.idt·nt 
llnlli!\; :tnd at lht• ~:\1111' tinw we 
1\ i,..h all uf IIIII' f1•lluw ;,I m(l'lll'> l<l 
km>w lhnt 1111' mo"t rigitl "fl('t•ifi•·:t-
lions hrtvt• h<•t·n uwt. Tht• Prc.,.i-
tl••ut ~houltl I •I' tl 1111111. l'roft~.;or 
I l1111i" i,. :\ 111:111 Hnmut,t 11\l'll : Ill' has 
w-•t)('i:llt·<l with hig 1111'11 nnd hi~ 
affnir:s; lw hait ruhlwrl :<helultlt'r.s 
with ,.,.,.n· ii.H\' lift• on ~~~ :u11l lund 
tlnd hns · hc't:n fnnntl 1 ruP. ThP 
Prt•,id!'nt uf an !'ngiur·t>rin~ <:l'bool 
-.lwulcl huH' :t lutwh 11f htuu:tn "Ym-
p:tt h~·: ht• ,(wultl Itt• 11 .;hlll••nl, 1111 
t'thtr·atnr. :on I'IIC:illl't'r, a tllilll uf 
aiT:til":<. all!l in it all and throuc:h it 
a.ll, intl'ri'>'IPtl in whn1 <'tltWPrn~ thP 
.;J utll'nt. 
Prllft"'-•llr llulli.;; .;l ril..t•.; 1 wt•h·t' 
,,n ••:ll'h l)r t lt .. ::,. ,.uunt"'. :x,1 "'"-
•lt·IH al t l:tn :11"11 <'Vt•r 11 <'Ill lQ him 
in vain for hrlp :uult•nt·oum~l'llt,•nt; 
Ill' h:t-> h<·~·u a pro£,.,-..:or iu •lllr 11'!111-
ing l'uh·,.r.,it)·: lu> i< tlw \'ii·!'- PrP~i­
tlt•l\1 of tlw \uu'rit·nn :-:,wh•l\ uf 
;\!(·!·lumh·:Jl Engilh't'r': lw huiti !lw 
Stadium at ;-;llldit•r', Vit•ld. and has 
rt•t•t•ntly orgnniz,'(lllnd i.; tHm Prt~"i­
dr•Hi uf 1 ht· En~tin<•pr..:' ( 'luh of 
H~t:-1 nn: f<lr "''W'n n·:tr» hr• Wll=' 
('lwirnl:lU of !Itt• l'lllllUtil h·l' on 
.\thlt>lic.,.. 111 H:~r\':lrtl. and nu rnan 
<·wr work<'d h:mh•r f1)r thi" l'IIU~t· 
:md fi'W han• tWt'Oillpli-.IH'd I}~ llllll'h 
:li' Profl':'.""or H olli~ iu thi-< lin<• llf 
:rtud<>nt :u·tivil\·. \\'1• h:t\'1' lwfcm• 
u ... :Ul ln,..pirin~ pr()l'l)ll'<'l. :1 uohl<> 
wurk to lw tlon<' :t.nd th<• rill:ht mnn 
to do it. 
MATHIEU & WARE 
Barber Shop 
J6Sh :\lain St. Worcester. Mass. 
CI.You are going home thiil Saturday. 
Take her ft W. P. I. Banner. Don't 
for~t Ibm Suit Case Seal as you 
did 1tt ChristmM. 
Cl.Tn kl' a look at thf' ;;well 
WATCH FOBS 
in ()Ur i'how c:I.Se. 
UOOK « SUPPLY DEPT. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
I IQ HIGH LAJ D ST REET 
O ur P ies IU'C scn ·cd In lhe Lunch Roum 
at the W. P . I. 
B. A. ROLFE 










lt will be SO.\\E SH OW 
a::be ctCboicest .• flowers 
THE FLOWER SHOP 
,l l' l"asanl Street Worcesicr. M ass. 
Tc.tepbont-. Partr.. 9.tl 
CLARK SAWYER CO. 
SPt CI\I,TI loS I 'I, 
Crocker~, Silver Cutlery, 
Gas and Electric Fixtures, 
House Furni~hings. 
ij 
478-484 Main St., W orces ter, M ass. 
Tt::C H ' I:WS 
BILLIARDS and POOL 
Light and Roomy : S Tables 
('. :\1. II E IUO< ' K 
Tel., Pari< ~!CJJ 5 I'L f.AS~ \;T ST. 
THE TECH PHARMACY 
0 f 1\EI.I rill R. rt...na. D. 
Hudquar1t'r5 for llr"ltS· Ca ndies Cil'ars. 
Ci1;areu es "t"spaptrs, Slallonel'). 
~per.:-taJ ant•c.•• •• \\. P. I •ta. 
SOFT HATS 
If VIlli nlri~uh· knu'' I hr 
t•umfnri uf u NJft I i:ll ut ~ Jirtll)t 
tiuli', you'll ht• in :tftl'r o1w of 
I lw 111:\\' "htlpt•,; \ ' o'l') -.(lUll I 
If ~·nu don't knmv, It will 
p:Ly ynu tn inw~t il(:ltt•. 
Tilt' :-1<'" \ 'dm1n. nr•• \l'r) ~-..\1•111 
Fbt-brim, ••UI!lllr Tt•h"''"l~"~ 
f10r Yt~ung l\ l1•11 
untlllw mom tlil(llifit~l 
Touri•l• l;lu,·i.J. for ;\lutnn• ;\lo•n 
.,\ J(M, It.t \'UMf11) uf t .. llun-.1 
$ 1, $2. SJ to $5 
No exclushe hat prices here! 1, 
D. H. Eames Co. I i 
4 and 6 Front Sr. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMiNG GO TO 
G. S. BOtrrELLE &: CO. 
lStl \\,\I ll. ST~Cr r 
~pollo ct:bocolatts FRA'IK LITTLC, ' 15. 
l n ~·""' lloxrs M " :-, PIW POSES 
tf 'unt .. wt<l from 1"'11< J\ C. A. HANSON, Druggist 
107 HI O HI."N II ST. 
l
.,( 11 'rt .. ·h :'hmv nul nln •llh• nwnl iom~l 
ull<J\'r lllltlt·r full '"''"'"'"'r"" 1}{>11\lb> 
o( UIUJIII!{I1111'0I nn•JII'inJC l<brl<t~J (lUI na.r 
('rufl>-. llllly' .. ""'" fur Bt•ll) •, :.JT.-·- h\ JI':IJ',IltHI "ilh JlrllJtfT I~Hifll"l'llfifln'an•l 
111111' nn•l ;o pi:.<'<' Ill! tilt' H"dlll, f.ul• Ill hi< 11111'1'1"'1, 1111' L)rllllllllll' """'lllllllll •hi>IIKI 
Jtlut tu h:~v•· ~~nul l tutu• lJ•II~ ·~ ttnrt h~ ltNl\'t• u JH1rtiHUH•ut tuul \'UIII!lhlc• m ... ftiU· 
I,fl11tuJ! .... , ..... .. 4 (IJ~'' Ul ~~~ nal,_lu .. . n~ nnd ltf•TI runnn,~t tluo twtlvallf .. or \\~ P. J STUDENT'S SUPPLIES 
r
onal!)• "'""' 11 IIIIIIJ'O'tr 1'hr lrwk I• ~111'­
""''flal ""''. ( ' r:•fl- pi I•''_''" ilw hi!( Ill'""'· li t• ,, l.tUil'"-"' UIIL vf llll' '··~ uml llilly, lli ST~IIIUTION o r s t:ATS 
II) .. , ..... r '" tll-puwt•r, pau•ht"' hi~ot ft"2un U• lk·~k~. Um~ lltu•k•u lld uulttllf• :-;,., •• 
t•lt\ Furuitur•• til ro••ol'll pri<•l ... 
k1'<' ,; .. , Flu I Top Jl,..,k• nl Mp1·t·l"l 
Hlwlt•nt' • I'M<·•·· S7.~11 
Ill )OUr londiMI> nc~ds un) thin~~: I l(c<omm cnd J'crd lnnnds 
( "untt'r <"• nlrol 1-ln~·l 
I 
vi•·tt•l') in f\Ht mnin~rs. ( 'rufl,. l>l"'llrtl>l II rt~l fiN' fl'lltll llt•l I\' 
ttnol olt'll-rtUiiU"' 1<1 w-rar it In 1h1• lntL•kt~l 
hull lit• '''""' lhL> nnol nu<·l~ l ht thn~· 
~eorl, 1 o whnm lltll~· prnp<' "' l'arh nf 
wltoon lw thml.- i• ll•·ll~ tlllll "'"'in htna 
1 hinl.• lw '' lllll> . w!Jid• rt•mlt.- in tlll 
kin(l~ uf !'fJIUftlwu titHl .. nu•l t·ml•arru. • ..,.,. 
mf·nt .. 
litiiJ omi<l- tlll'lbrt" Jlirt ... rru•rt• llt·ny 
untl null-•"' 11 1'"'1""''' wluda t• IIM•'fl"'l 
II •· lll'tW<" ht- \un!'.- "r111h. :ontl m.U..ull( 
ku11\0l I h<' 11:1rl ,,( hL• rhlnN'. lilt< I• I hal 
1\t·uy :\t..r..l•·n ;_, , .. ,u~ li.·n~ ~.~ .. '"' ' ·""· 
111~ 6{1rl l1t ... \unt ~·f...hNf him to m:a.r~· 
The \\. P. I. Dramatic Assoc:i:u ion 
lf'rmllu•~td /rtt~u !•Ill" I 
'''" "'""' h "111 ...,... t hP Jlnwhwuon of lht· th11d lulllwU ,.,...b i'hnw, " ;\Inn 
l'n)fM~ '"anti u .IU't'SJ l-1.&~ .. """0- a.•• J.tn~Chf"ft.,_J 
G F · t C fur tlu•. .-\ ,.a,.'1 amount 1<f ..-..rk rs n~ uy urnt ure o. ""'"''' (tot tb<· ..... .........rut pn"!!·nl>tli•m "' 
..... t. n play. rut<l rJl''lllbN>. of tbt• >-IU<IMll 
h••h· II\\(· il m 1h<' IJ~»IIIUII.' tn lowllv House Furnisher 
WORCESTER I h:tr~ UJI lbP IL•'IOC'i'ilion iu tiiiNilplitil[ lO malw thL• TM·h l'b<l\\ n wmtt ·r 'llrf.,.... I hnn 1111) Jlf\'('(-dinl! 0 01' 
·n,.. J)rurottllf' .\St<M'IRt ion "' """ finuly 
'"'"'hlt-lu•l nn 1lt,. fllll, an<! ,..i1J rou1 muP J&Sottl ?f~arrtll 10 Jll:l\' 30 !1('[1\'(' pilrt In thtS bJlP u( ,,.._ 1flli ~ 11\'11~ . 1'hr nwmhcr,;l1111 i> luult .. J, 1111(1 
t lw n attna-.tt"r~ n.rvJ s:uth tnPn ft.._ tun• .. lw-.ln 
D AINT\ CAFC a nd Cot.LEOt: G~ILI.I 111:uu1~·..,.ur mNnlw,... of u ~'""' I"L'I l~t•u•~e 
0 b l , f l · s · ~uh•l fuU ml'!ul.l<'l"'hip. '"''"'U<l" nc ~" rum 111011 la llon nwtuiK·n< •n~lmh• lht> wo;i>;wul IU:UIIIIt:''"" 
j'cl., l'•r~ • J60 Roomuln11o .. d • • Sollo ami all lluiS<' •~ ~i•llu~ m lin• !Jr<Hiut•flflll 
(( "mtlwmd jrlmr 1"'11' I) 
II Tl•·kl-1~ nul \mlrl f11r wlll ll4• rl',;rrw•l 
11n1i.l r. :!0 I' ~1 . • 'hur"'l".' '• tlu• 11•11lh nf 
\ pnl '""' tlu•n will W> lilt !IIIII• ut 1 hi• \\'ur· 
,., .. lf·r ·n.,.ntrr·. 
W 'l'""''"li~>n• II> rr•·~t v(• rou•uh•r-
AIInn um ,.,. ' ''"'I'"" li, nw•l ht• 111 lll'fnn• 
a.:IU I' ~I '"' Mnn• IAy, \ pril71h. .\ JJph-
l'lllllln• rr'<'I•IVt,J ultt·r 1 htll tun<:' wtll h1• 
filh~l "" n:•,·iv11l ""lmaJ[ .._. lh" llrkt•l ~UJ .. 
t•l~ lurkLo flU I 
II -. ... .,. ... WIIIIH· rl.u~·l in lhl' mat! 
IH>'<""' lulmll """~« Alhoth•l Thl' Ud<N8 
fur "h~t•h 1111~1• !"All mny IH• l>llllutt~l hy 
,,,_...nii"IC t h•• turlu'f', ll'ltl•llli'r w1tb lbl' 
runnunt m:ttkt~tl I ht t1'"fl0. ad t lw Tt>f•h ~1\r)"' 
•rll11~·. Tu 11 "'·"" J,u,klin~t1 lx-two•·n 10 \ \1 ~ttl<l :;.10 I' :\1., ,\prtl lith~~ IUib 
\ ii<Jrt.., all liJIJihi".JI io1111 or N~nlflllllll':t· 
IHIIll' hi 
th.u&'< ll II J:" tTr, 
lltl-1111.,.. \1 -'""ll''r nf T hf' Tl'<'h 1-i how 




Easter Fe th iticJ. at the 
PLAZA 
Week of March 24, Moo.-Wed. 
R ing up on the prightl) glllh· 
e ring oi hello maiden in the 
men} musiC41 corned}. 
me 
TELEPHONE GIRlS 
THLRS .• SI\T. 
Feature Extraordinar) 
The 
Cannon Ball King 
4-other great nets ~ 
Mat. 5· 10. E,e. Hl-20 
J 
LEW AND OS 
America's Oreat~t 
CLEANSERS DYERS LAUNDERERS 
f_.1abli•htll rH:I) 
Worcester Shop 3 Pleasant Street 
Td<'ph""' r~rk t lin 
llundles Called r ur and Uelher~d 
Our J.uuulry Wurl. i• the UI':S I 
Ynu can rrly un l.t·w•nJ,,. 
Barnard, Sumner 
& Putna m Co. 
YOUNG MEN 
Who wear Shirts. Collars, 'I eckllu 
or S..Cks 
\\'ill do -.u tv bu) or u•, u we """ 
~-uybody the locsL We ~ llow. 
DURGIN'S 
Jrmdtr anb _,hctan 
568 \\•In St., opp. I he Pt»l Olllce 
\\' c Supply 'rL-d1 11'11'11 with 
BA.a.'l N EBB FQBS 
SEAL8 b'l'EINS 
LOCKETS Pl.A'n;B, ele. 
Je11elry and Optical ~c:palriiiJ 
promptly a nd n tltfottorlly don• 
TECH NE WS 
II\ ANSWI:~ TOI 
.\Jch(IU![h tUI I\I[Tt'Mll~l l.l<·lll.'f't!fl tht• 
IWW111tffl"'nt ol th;• ur<'h<'l'tr.t md thai ul 
thr .Shm• ha.• IJ<'t·n n:!\rhl'll IU'I<I T('('b L• 
tO \>1' £a\·on,J , )t'l thl' Attidl' IIJlJX'IU'lDj[ Ill 
11 l'('('t·lll 111111tiwr or tb~ ~ >:Wo< i~ "<< mi~J('tt.d• 
ing !lll<l Nt.JTit.,. .,., murh ml-ro~)ltOll 
that II \"cUb for a full e.."J)L'tn:ltiOil of I ht> 
a.ffAll' '111i<. Att~t·k- ,...ooltJ haw appl'lll't'tJ 
lllEt ,.,_.,1.. but it "'"" lhuujthi ~uer to 
await thl' tlll'<'ttnjl; of the Drnmntir ,,....,..,. 
ciation u.nd bene!' tl WM !wid ovt'l' for tlu~ 
numbo·t 
A.• far ..,. ll'nll lind out, th•· ·~ •• , ... .. 
of tJw t•N'he..tro Lll trnA't'!lbll' to the m:m-
(\J!enwnt or thot oriU'JJization h is ·~1111· 
J>Oi't~l rhit•fty o{ l~ret<hm<'n thll< yi.'ID' who 
W"f' not flliJliliar "'''h tiM- tiNatl• or thl' 
.,lst>OM exist in~~; twd benrt• "'t'ft' ron-
troiiNI h) tb~ upptT rla.¥rnffi ut liK' p<'N>n 
<lf lht•tnttntlj(('r. An) :oOn>n!"l<' or per!.on:tl 
Jlrit>vont'(• Wll.>< llutM I'OUVt·ru~l mto ,. ~~:ru­
eral l'lmphlinL h) the on•h•"'' m IUld h:l>t 
gi\'ftl rW> to IbM ,.hoi!' mi..;untii'..,.1MUitra~~; 
l t i. not OuT fault nor l!b.oultl we ret'\•n·•· 
tilly hlam~ for pn•voous n•lutoons or nr-
mttjtNtWnt~ r:nud!' lwtWt'l'll tht• IWII OI'Jtll.ll• 
tatooru< F'urtbrr wl" do not ht'iit'vl' t htu 
the pn·vious mMA~ ol thl' !'how ftl't' 
o.L fault Tlwy ...,. not (0 blntn<' that tin• 
l!'llllt>r tlid not •ltmld thPir 1 hnnk.• nnd 
lust )'l'ftr11l tlP.N'nll'lll IOIIJ<L lt:•Vl' ltt't'll 
"'ml',.,fut.l ..,,u.tnrtorv or riM· lltt' orelt.,._ 
tra •vukl not hav.- ,&'vm in. Tlw~· '"'kt~l 
for two llrkt't" npi~ n.nd liruilly ·a c_c•u•-
prornt"t' wa.~ •trul'k nnrl th<•y n>N'twtl 
"""· ~~~ rt'ft':rt'nt·r WUI! mt~tlt• to llw fnN 
I lull tb(' !'how pt~id t he "'IWIL>IC"' of till' 
ort'b<"'trn for th:lt nidlt. 
:;., DIUI'lt for pn·~ .)'t'nn' 'fhr mAJJ-
:IIt"ntt·nt of t.LP :o;bo,.· h31< n<'vcr been 8Jl-
pmvt•l by that or the orclW~~Lm with any 
MARCH 26, 1913. That's 
the da te. The State Mutual 
the place. ProgTam? Well, 
that is a good question. It's 
going to be a corker, worth the 
SI.JS without the eats. Charles 
J. Adams is the toastmaster. 
Doesn' t that say a good deal? 
llut that isn't all. Just in 
time to get it in the "News," 
the Committee received word 
that the newly-elected Presi· 
dent would be at the banquet 
a nd respond to a toast. The 
Committee was fortunate in 
securing Professor Hollis and 
you fellows ought to take this 
chance of hearing him. Be-
sides the abo~e there will be 
other speakers that you will 
want to hear, includinJt one 
from outside the school. 
This will be the Seniors' 
last wallop at a Tech Banquet 
a nd is the best opportunity 
a vailable for the underclass-
me n to get acquainted with 
the professors and instructors 
in 11 way differe nt from the usu-
al way in whi<:h we get acquain· 
ted with them, so bop to it. 
Films for your Kodak 
Cameras, Photo Paper, ,and Supplies 
Developing and Printing for Amateurs 
Bring In Your f1lms 
RELAY 
ff Pure Food is a Winner 
At the TECH LUNCH 
P. A. Eu!ol< E. M. w • ..._.,. 
fAtabllobtd 1876. Jueorporal«< 1000 
F. A. EASTON CO. 
EWSDEALERS ••d CO'IFECTIO. ERS 
Cor. Malo and pteau•t Su.., \\"'trcet.ter, MuJ,. 
J.aw:a ~rrt:N'CLJ.. OllMJll M. \\~IUlU.M prolo<lt<atiotl whalt>YL'r. Somt'body <'W• know whut tlwy wunt t" do---exN•pl that tokf ..ornl'body """"' that loki I'OOWOnl' ~ht'y ll.Mt to ::go .to rolli/ge," and '·get MANUFACTUREitS 
that told US that tbe ~""'tra W&ntC'I'J !RIO Lh!' IQ\IJJt', Surb Wf'R Uti' &ltml'l('(l 444 MAIN ST. Td., Park 444 
lifly tl<tJI31'8 or till') ,...ouldn'l play, &>If tn \'llrtOWf W3) lty !Q'IDI'. by tibnrt --
1\VOWt•dly '' i., n n>t1UI!JI!t for A gift but in houri! and by otht·r me:uli! which IU'e noL I PI P E R E P A I R I N G 
thP t'M'nrt' it iii a <lt•mand. A pt'.rt'ruptory l'mpluyt>tl RL Tt•d•. HAIR ctrJTING l 01' t;\'ERY DE.'!CRlPTtON 
demand for a !rift 18 hardly good Conn Itt B<'nt';•, I<Hiny tht• ronditiono are a- .. .. ' 
*Y th~ ftwo1 And ~ l<l'rond. thin! fllWta1 'l'l't'h u.t tbt> >t.'U't. 'l'hf' remrdy Tech me.n, f« I Classy Hair Cut, try SPECIAL P IPES MADE TO O~DER 
rouTth-·luo.nded, as it did, mn .... two bl!unC'tl "' evidt'ntly dewloptlll'nt or rnal<'rial "t FANCY'S Sl Main Street Ball Cigar ~tore, ,1 ~Jn, .10 Street for refltJ<mg it! Then without warning, hnnd. ~-rood cleH~n.• >houiJ 1M' fOo<terffi 1 • ., •' •• 
wiUl "<! nl't!otistioo.ll! whttl..cx•wr cor!'"" ~-bmul(ht '!UL by n t'(Hnmit lt'l' . if )'Oil Nut 4oor •• Statio• A J . u . ~·,,.cT, J>rot>, 
the Arttc'll' n>!l'm•l to ahov.-. r!UT)' IIllt -.·1~1) l}llt fi:IVP tlwt11 ""ow pl:lt'i' m 11'('h ------------co 
of hArd ft'C'ling. ttthn in"·nliYI' to •wk • ' .1 '1 misinfonnat.ion and C'n'&l ing • fl:liOtl tii'OII .ur........ ..-rond h'lllll I(IUJJ("o -itr ,;nnw r--. - l s L !\ T E R B u I L D I ' I G 
Thr m~en~ of thr Show An' a/)J10inU·d Tht' >'llr~ oC tltt• year·~ h:UikPth:tll 
tn prodttt'\' il ph\)' "'llllmw Ri)IW> utt'ly no l'""un ul (Inion C'ollt;ot~:t• i~ largtoly allributl~l S ' St } BARB£ R S H Q p 
t'<lnlrol ttf I he m<tnl'y thai lhnl piny mtlk('M. IO the ~ond lt':llll, tltP lllt' llllll'rH nf wlll<•h prtng y es 
. \ny lift to llll)' orgnniaation mlt\'t ll<' lll'l' pmutl to ",...,. n "l' l'l<orond" on t hl'ir 
m.'ldt• by tiM' Dramatte ~oat ion llllllthP ..,.l'ftleno. in One of the finest sanitary 
ffiiUl"'t"l'l! M\'1' no t>lllhority; that •-n.• OUT .\nd 8.'4 r .. r dJJJOI.tng by Ult·tnbrr>. or 
no.-n rur ...CW!injl. tt'tll.n&-lh"' !<hout.l Ill' tlffioun1,.,.J hv G OO c shops in the country 
Pt>Mltlt<Uy wt• thiJtk thr ordtt'>'trtt 1h~ rvt•ryOtlt" tnh•rt"ttfll lll T~•·h. But kt•eri, 0 lothes ~ th(' hclJI, hut tb" UIIUIIII'f of Ill' rair l'Oill('t't lliO!' "ill tlo mono to l'rt'Ule tht> ALL \\ ETAL ANO MAI(ULE 
l>rocu'.b IUld tiM' ml'lhod of "t't'lullll: our ni'(.._.,.J ...-nttm,.nt tluw IUlytiHilfl PL"'' 
aid killed lh<' ,.·bnlt• all't<ir Ill! flU' M we Wt're Athle&e.5 of ~Arltt'f' roll<'gt'>' don't smok,. ~ow Rcudy at Room 342, Jrd ftoor 
ron~rnt'tl. Wh>•! t.o!U'g('ly lw-l'au.e th,., \\Ould jt'OJI-
ln n mretin~ ur Ttll'8tllly ni~t:ht thl' n.r<h&<' tlwor jo~ tf thry di,l. I $li~L 
Dramattr .~llllion \'011'<1 lo Jhe tbP thnt lht•l!(•irnfifir 1111\Dag!'ffi('nt l'fttnOUIIC'fl 
orcllo;:tl'll a AJm of 1'2.'i twd 4 P"' n-.nt o{ fire A fl'w dC'Iinqut·nts from tlw team IL• 11 
tht> nt'l p~l.._ It "'to lwo un•ll'.,.t(}()(l •IArtt'r, th~ ~~ 11 jm'Strr utt•mti•.,. to 
tbatthll'l ~mn i!, a ~tift tUl{l not fnr l'l'rvU'\'ll lht> sub.< and plnl'lll!l; T~h on n'C'(Ird for 
rt>ndf!n'tltlnd thou no pn>t.'l.'flo·nt "r (lllyin~~: I c•INUI tlthll'tl't1 !"' wrll as rl~n 11.thll't;.,. 
th~ Orf'ht't>tm ,.uf"h 11 ~u rtnnually i,t The: "'UKJl'<""'tlOil by ,.Aiuumus" o( a 
(';lta))li;.lwd (lef'tli!Uit'llt ftv·ulty llll'lllbt>r of I hi' \thll'ltr 
\\" bot)(' that thi.~ wdl rn•l th•• "bc.t.- rommill4'1'. "' IOOQtl .\t l 'nKm the J>!'f-
unp!Mwlllt a.ff81r and lhat thl' two o~n- ttiiUlffil ('lkU'h hall r>h•'l'il'lll rultun". tt.nd 
izat icm~ will hPri'Rft~r tm<lrr-t11ml nntl Nttlrh~ :til tl'l\rn. n"'r ltr t• u ntMnll<'r nf 
hMtA'I' nptm'Clnlt:'t'lll'h other Ht<' Frtrult~,. ll(llulinp; . nil ltt('elinjl:l!. 
Tin:• "' thl' .._. fo~ tlw ~lttm I lu.o, m my npmton,,"' an lllt..U wuy to link 
Wl'.,tltlll' B 11110", thr \thk·tt,. and htnthy intf',...l.< 
LSHI:~S FOr{ T H C T ECH SHOW 
lli'Nl l ~ber~\rthur l~ Tlmr-tun, ' I~ 
.\ian(:. <.:berry, ' 14 
Rodnf'y ~;. t.an ... ), ' 14. 
II:UT)' i\1. &tryt't', ' 14 
C'tU'IOI! K Waldo, ' 14 
U\"llry (' Wh itl<o<•k, ' 14 
John C Brook."-, '1-1 
c:ror,(' \\ . :-;t•l-on. ' 14 
"~\Ltll't ~ uo;_ ·• 
TA\1.0~ MAKINO OOOU 
ln1erest in illustrated lectures on Human 
Crtpne<'f'i~ runs hith 
t:FrtCICNC\ MAI'IAOEM I:I\T OF 
ATHLt:TICS 
C'ttr.l.•i<.ll'rin~t tbt' w:ty in •·hM-h artivlltt'< 
h11v1• bl'en muluplytttj[ on ih;• lltll <lurin~~: 
tht• Pfi"l ft'"' Wt'l'lo4, th~> mtr:ro•t "hown m 
the ,;a•ri"" or illu:.tl'lllt'tl lcelutt"! 011 Human 
Jo.:n~'f'tll!t bt'inll: jtl\'t'n b\ \\ illi:un J 
Taylor in K E II...U Wed~y" 5.00 
to 5.50 w betn n'llltt.rkahh 1{00(! 
Tht• lt'<'tun• thO. "l'<'k \\'t>dttt'M.~•· will 
ll<' t\111' of Utt' belot uf I ht• sox. Th~ «i:tbj<>cl 
Th•• lll1t~ll' t'Oiltributed h) ",\lumnu~" '-• "Wotn!'fl llll<l ('biltlren m Toil" or 
on yo~rr l"'t ~1:'8 t-.<u" 1'81L, fur furtlw.r " Tlu> ~I'W ~ls••M')• .. ~lr Ta,·lor ,.;u 
romm,.nt~ on lh<' nhm·r ~c-UhJ<'I't . I KO into thr df•tail:o of tht> t·omluions or 
Tht>. t•omr~ari,oon htlllt'd on "tndittm.. wuru!'n tutti thii<ln>n m "ariou~ mdu~trit'!! 
in the> \ 'Mtr ~88i i>t lut.nlJy (rur II• ltu<l year'8 M in thl' rot too mo iL<, minM, l(iu.tl works 
I (!IUD. In b7 youna men '"""' 10 .\m- and ~nma f:trtorit"' 
la":"'.t, \\ tllwn:s, TnrutJ, I'll' , to b«omt' UP " 'ill illW!tntl' thL• k><-turt> v.nb lift) 
muu;,1t'l", docu.,.., and la11'YI'~thAt l ;.b.d~ 11lt'<l' pi!'tll,... lflU It'll I be sttUA-
"' to •tutly for a prof~n tht' I!:Wle M lion mnrl' <'lo<lu~nth• than word~ ran 
ttl Tl't'h X ow nurny youlllt men don't IXll<Fibly tln • 
Keoney-lennedy' s 
ThL-. JtN•(I.t:md w-owing stor('-
tbl' lnrge. . t in .. iw and vollUI)(' 
or hu;~in('SR, &., \\'I'll u .... thl• mo;;t 
rnocl1•ru in its 1•quipmrnt. o( 
!lll rnl'n';;; "ton•..; in (\•nlrol 
)IR.-...o;:\clnt."€'lts 1~ now rr:uly 
to ~how you tlw bc•st rfTort" o[ 
:111 t hr he"t nut krrs of mrn • s 
dothr.., in .\ml'rir~-thr un-
queo~tion('d 1U1d nutltoritnt ivP 




Lytle Ccw.-r, 401·403 Malo Strut 
P UTER TtJRFFS, Prop. Tot., Park 17U 
I FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C•LVDI FAM.l\e"W<tllrll. Prop. 
I 
Oftice In Pa rcel Room, next ro Baccaae 
ltoom, Union Station 
B~caiii'Ciforand ()('li•·~ prompUy. 
io'il't!t.-Ciaa8 !lAd<;! lllld Cour- Furnished 
I (or Wl'ddmg11, R.ect-tJI.Iolll! &nd C.o.Uing. 1'nxil~ll)lt 11nd Tunriug Can1 for lli.re. 
l nion Depot Telephones, Park ll and IJ I SIAI>k, I Pio4•MI SL Td., Park 14J 
II POST CARDS & PICTURES 
TO PAINT 
Best assortment in Worcester 
Fine line of Easter 
Post ('ards aud Booklets 
TH E JONES SUPPLY co. 
·----+1 116 Main Street 
FROST, TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
Prof. Ira N. Hollis Elected Presi· 
dent of \\ orcester Tech 
(('1111/llllllfl jrllm tHtg< /) 
:4tall"" :\avtll .\ t•:uiPmy in I ' i I and 
padu:\lt'll with hono~ i!Ht! . tlw 
enjtillt>erin~ NrJl' of tlw l 1111\'tl 
:4tatl'!- :\un· in 1>-1'-. Il l' -..•rn'<l 
in the nnn · fc1r 1.) V<':ln< :11 '~':\ :llltl 
un ,;hun• i'n varima:. tlrtail~ :uul in 
tlw l':trlY. '!l()'" h•• wa .. t'hit•f t'IIJ.(illl't'r 
of th11 '< 'harl•·~ton and Hi•·hmond 
tl!W\' vank For l\YCI yt•:t~ ht< w:t' 
:1.."'-i~tnnt w tlw t•nj!inN•r-in~·hit•f uf 
tlw l'nitt'<l ~tall·, n:wy. tlu· laH 
Ht':lr .\tlminll ( ;,.,,I'Jtl. \\ . \lt·h·ilh•. 
Duriu~ t ht• ,umuwr nf 1~>112, lw 
dt>\i\·{'rt>~l n t'tlllr>'~' nf h••·tun·, at tlw 
:\:W!tl \\':1r ('nllo•gt•s nnd in ll-\l:{ 
rP'igm-<1 tn tH:t·t•p t tht> pruft•"o~hip 
or t•np.:im·t•rilll!: Ill l-l arvnrol l'mn•r-
-<itL i-f,. w:1' till' ht•:ul of 1111 tlt·Jmrt-
llll'll 1 ot t · n~itll'<'rillj( fur I tl ~ t':lr" 
nnd chnirlll:tll of tht· :~thll'ti<' t•wn-
tuit tl'l' fur ht'Vt·u l't.':tr,.. 
In J}>!l'l, 111 t:otllahoruliuu with 
nt•:lr .\ dmiral Hil'hartl \\'nill\1 right 
lu• wmll• lill' hill 1111 "hi•·h tlw n-
orj(llniz:ltiuu uf till' :\:11·~ J'H'NIOIWI 
WIJS h:l:-t'\1 
111• n•c•t•ivl'd IIH' tlt•)!;rl't' uf 111:1'-ll'r 
or :lrl" frwn ll ttn•artl in 1>-!l!l, uf 
L. H. 1). frmn t•uiou in t K!l!l nntl uf 
D. :'t·. rrmn llu• l 'nivN,ity of Pitt-<-
hu~h in I'll::! 
lie b \'ll't~pn·~icknt nf tl11 \ml'ri-
t·:m :'l>~·ic•t) uf ~~~'~·h:mwal . EnJ-.;-
rwt'r:- :uul prt ... itlt•ut uf tiH• I•.IIJ(IIli'l' l';' 
<:luh ctf Bo•t11n. Hc· "'"~ (lrt"lth•nt 
of tlw Bu,ton :-'.x·11·ty u£ l 'hil 
Engilll'i'r,.. . 
Il l' i" II nwlll11(•r or th•· \nii•I'II'IUI 
.\ t•aci~IIIV, IIW ~l:ll'l::<IH'itll•l'tl ~ ~lili­
UU'\' HL~writ·al :-'odc•ty. tlw ~m·iNy 
t>f ·l .nitt'll :-'t:ll"" ~:•v:tl EnJnnt'<'r". 
tht• .\mt·ric·an :'l~<·il'ly uf :\:Inti 
~n·hilt'l'l' and )(arinl' Enjrint'l.'f' 
s.ml tlw :'I;C'il'! ,. fur tlw J>runwl inn 
~f Engim· .. rmi Etltt~·:lllllll. lit· i~ 
a tlir•·c·tur in tit<• C':unhridu:P Tn•~t 
( 'ump11ny :uul iJ< lllll' uf t lw trll"l<'t'!' 
uf ll an·:ml l 'ninu. 
Ht• '' tlw authur uf 1\ltllll'fll\l' 
:lrtu·h.... fur the• l'll)titwc•rllll!; :mtl 
n:w:tl Jllllrn:tl., :m•l :1 ln•tury tlf tlu• 
fri~ll<' Cml,ft/1111!1"·. • 
l•ro!t•,... ... or llc•lh;: l~ nwrr11'tl nntl 
htb four l'hihln•n 
Tlw f:wt that l'n•,itl••nl-l'h•c·t 
llnlh.' ha ... hc'l'll c•lt:lirnwn nf tlw 
ath(\'111' \'III IUllitlt't• :II il:ln·anl fllr 
"(•n•u 11':1~. I" 1n•lronll' tu'lh tu tlw 
Tt>••h ~~ uclt•nt, :m•l alu111111, fur t hc·y 
ft'l•l thnt 111 :uldit iun lu ...,.,.uring :111 
t•tllilh'ltl t•du!'ulnr :o11tl ••ngiu•·•'r for 
prt· ... idt•nt. tlwv h:l\'t' -..•c·un'll a n~au 
whn i ... 111 ")'111(,\1 hy \\ tl h :llhll.'ltt''· 
The• ll'lhli-nn at till' 111,1111111' 1<1 
hr:uwh cull hi athlt-ttt''· nml tht• 
f:wili I it•, I\ hil·h 1\ ill prm ttl1• £or tl.n~ 
,.tl·p. iu ... un• .. tWII lift• 111 :lthll'ltc~ 




EDOAI{ F. TI ERN E', ' IJ. 
L. J. ZAHONYl & CO. 
(tonfrttionrr anb ~atrrtr 
l4H ~lain ~tr('('t ICf: CHEA)I \\ h~"-"' aod ft. WI 
PHOT 
B. \Crl R. \CTI 
5 
r.-t, r ... L. ~w •y '•te.aa' 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surpcon l>tnUsr 
Ulltt:r aod ll.ESIIH.NCI, ~•II•, lOt, liO. Jll 
\\-1lk.tr 8ulldiDI• 40$ Main ~r •• \\orte&tcr, Mu-.. 
\lth,. IJ,mu, u "' ll. 7 l•• o :-o ~"tla\. tnt. l t 
o;J'tTI ~LTU.' lnlaya. llro....._ II~ 
GRA l H 
1 l'h;~tham St. 
PUTNA~1 A.ND THCR TON'S 
R~,Jrt\'UU~ r ... , 
t .. u.~c 1\or• 
llrol l'lo. f, l\estaurant rt.. t,.III'I"•IJ 
J~ l Main Street, opp. Slater Building 
J. C. Freeman & Co. 




011\ t:I.()I>IMI A'<O 
t>R t l'l:l l'\<1 
X 
37(' Main S treet corner Elm 
YOUR FEET 
arc the b~·~ t fril·tH.ls you 
l'' l'r had, so "hy not 
<.1 rt·ss them '' ith Shoes 
that will ~i\c tlwm com-
fort as well ns st) lc. 
Walk-Over Shoes 
lcau the shoe world for 
style, and we t·an alwa~ s 
~ivc ~·ou an absolutely 
perfect fit, as we call} 
all sizes a nd widths. 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Maln Street. 
\\ c adwrti~t· hcrt• to help the 
paper, when ~ ou need l\owt•rs 
~ RECIJ>ROC \Tl•: ~j 
LA GE 
371-J7.l Main Street 
Ti lE Slate !l.lutuol Romurant " tn the top torv nl th< State !\ 1utual 
l ofc lusuran.:c < .otnf'llny bUIIJms, lo-
CJlted ot )40 Mnln ~rut. Wor« tcr. 
COAL alf(l \VOOD 
F. E. 1'0\\'Jo:RS CO. 
570 \Ian Street 
!\\. H. TERKA:'\IA '\ 
SHOE REPAIRING CO. 
\\en' :O.c,.~d ~les 6Sc. 
T,. ua cmCil a.nd )'uti 
will anllMII.ill 
IF VOl> \Ill. I'AIIHI:ULAII 
Eat at Exchange Cafe 
95 Mnin Street 
~,·J::A.Ki', liiOI .... "'l'},\\t> ,:.;o .•U .. U.Itl 
Otdn eoull.ma • lll~«~.ahJ 
T E C H NEWS 
BAN QUET M ENUS 
For Fraternities 
and Classes 
The Davis Press . Inc. 
JS-14 Front Street 




When you purchase your 
Spring and Hummer Low 
Cut · do you attach any 
vaJuc to good appcaranC<''? 
Tlwrt''• a stunlino._ or iudi,·•IUJll-
lty m ( our mode-l:! thM tlra,;·a llw 
plllrtltu\1((' or lh~ mau or rn..IIUIO 
nnol t'XIlrliug toc•H'· Thi• i~ Uw 
UlllC' t.o &C!t, 8.!1 tOO bP<ot moo.lo•l3 ((tl 
6nt-
Our nori<•ty or St,yl~ .. nd k-atb~n; 
~.... us or 6u.inll Ml root no 
m&UI'T 00.. diffi<'UI~ i~ may hfo. 
Tan, lllnck snd Pnwnt Leathtn;, 
Calr•kitl.' anti Clued Riel-
$4.00 (0 $7.00 
SEE Ol~ WINDOW 
Wue Pntt Co. 
SLOOCSTt:U l.IST OF BOOKS 0' 
SC\ H\ OIC'\C 
.\fler mud• tldAJ, the li'!l or book .. on 
'*" b~ j[lf•llf' ....... llt't·n n'('('l\"('01 rrnm l)r. 
F. :'\. ~I••). Tloi• li.•t ;, 111 part '"' 
f<'llows: 
Publicntilm>~ nr tlw i'Mir·ty ror l'anltolry 
"'"' :O.Iornl l'l'f)Johvlu\i~. 
"Trulh• " T:ill..• woth " "'" mn<'<'rn-
inj[ bnn,..·lf. II\ h . n. 1.-mn-y. :O.l.- 0 }'uh-
lisl...d by Fort!<-< k Co., Chi<a~~G, Jlri" , 
.j() a•nt·. 
.. Fnt ... • ~lo;~ll~t~· ' .\ t;ill. •· ith J):l.ffnt• 
by lht· ''UIII' IIUthttr ami publisil("l b) till' 
<amo t'Oint;:w~· 11),11' .j() tenl:!-
" llion,..;·lf." Tnlk~ with mm runt'<'m• 
m~ tb,·w . .;•IYI'•, by ihf> same ttuihor tuul 
publi..JJt'<l h~ 1lw l!amc •-nmJIRIIy. PriN.', 
I flU 
·· I lt·.,..·lf " Tall-< wn.b wmm·n n•n-
f"l•mm,; t ht•n-.oi~i·l,~t .... , ruu.tber lA»\\ r' l,.••k . 
Pri<''· $1 ((). 
"11w 1-'t•ur i;;IM•<"IIl- ttf Lif~." \ fltln· 
IM'hlll<'llf ln'!\IIIWnl uf tht' lrul• jlMII<'IJIJ ... , 
uf lif1•, lw E IIOJnolron-:O.l unri;•, :\1 D 
PubiL·t.l'ff hy r:ro •• m .... Puhli-IUIIJC c· .... 
:\('\\ \ nrk. l'tu'<', ~(..;() 
h i" I ht• lllh•uo•>n of tht• IJI>tilut•• Y M 
C' .• \ h>JHtrt•hn,oe tl nutuiJer M tLof'ool' IKw;l.< 
1virh thl• ••~rpln"' (rum thl' !'I'~ hy~ol'lll' 
f'(UIR" :~ 1lw mu•lf'll~ of a ~x h:\o·tcif·ue libr~<ry. Tlol''<' IKMik• .,,u lw lu1ui«l 111 
tb""'' into·ro.,lt~l u.nd th<' numlwr \\ill l11• 
inc~....,l t<l 1111'<'1 tho• t'XJM'<'tt'<l do·lllantl ((or tlwm. 
Thi• n·n· '""' liu·mtun· <>nth<· ••lhJt'('t 
;,. tbso puf1lo•ht•l IH tb<' ='<.oC'iNI fur :o;an-
ltfiry 1111<1 :\lurnl l•n~ph>l-.. ..... ,' oo( "hwl1 
"'"'11'1) I ht• lo"IIIUII' \ .\1 (.' _\ ha.• 1)1'-
rvrnt· 11 oowouht·r. 111111 lhruugh lht• t·ITurt~ 
(o( l>r. i'll••rl1•1 \\I' lotl\'1' ht'<'ll o.hll' W "'"''""' 
m·ou·l) all ur'llot• \""'' llllblirution. • . 
Tht• ')-·lt·rn 11111 1•r" oit•h thl'll<'X hy,.;oo•o•· 
hhnll'V will l11• '"nduru'\1 h"" nul l11•·u 
tll't'jdL'tl """" hut ,, "LU '* 111\ll(lUIII'('\l 
nt':O:I"M'l.. 
(' C. .\l<<'n.u , ' 1:1 
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l't\11. h~hl,fJ:RJ''"• l'IH .. TlU\L. (•In \IJJ••,'ll:"\ 
Wt U Equipped Shops 
pro,ioliutt {ample [nriloll.,. fur tomctooo in found~ \\ orl.. Fvl"ltl' \\uri.. . 
.\hrloon<• :'hop, Wood \\"o•rl., t>pt·ration or ~n~ ou~<l l~nl•·r<. 
p,~ r .. toloi<t(" if""ll c""'""' • oof 111111111. ,,....itimu jilt../ I•Jf um<lo~<oks, '"'" nil 
ntrtoNlfl/ lnjurmalitm 1 O<f.ffl .. 1/11 /'tk<iJ.ftt~L. 
SEE TCSTS \I AOE \. \1 . C. A. '\OTES 
Stationar~ Enrineers \lsit \Von:ester Thl' llllllluU bumlt'";.• mf't'llnk and elee-
Pol~u:chnk Laboratories. IIQU ()( olhCt·N of the \.•-o<'lllllttn w1U t&ke 
ph<·t•. :\lontl~y 1'\'PO.Ul!f. \lrll"t'h 2 1th. in 
:O.IMnhe"' uf H K i'lnnl' :~·"~Wiation of thl' \ . :0.1. (' •• \ . Room. 
•lnlllllllt.ry <'llginf'<'n; w ibl' mtmb<-r of Hl'/lun~ m wrotinl£ \\Ill he •ubnuttcd 
12.j wl!rl' gt.ol'>;t" or \\ o.......,tt•r Polytl't'hnio by t w t•hairu1cn or all <-omruillf't.'l>. ..\ 
~ll'('lumiral Enl(iouv•ron~ ~if'ly t\t lhP In- r~port ur thl' nomirUitinJ( I'Otn lllll ''"' i.,~ 
•littllt• l'l.•l night. hl!oiJI'<'liOU Of 11\C' \'tor- f<lllrttf rl"'•nlo<'rt• in tbr (•flltunn.< llf this 
ioul< ltiliorntori~ Wllo'l lll!UJI' nnd l...,_"t>l \\"('/t' Wo'l'k'>< :\f:WI>. io:\'('r\' IO~rnlx•r Of the 
rnrru'<.l uoo in thP uuwmolooll' and Dlll- ·'-l('wllnn L• eoutled 10 1 hi' \mvol~ 
ll'rinl tt>Sting lllhoratun<.,. for the ben•·fit ur \11111111. nml al-o Ul rntll.t• "' olot10ol:ll 
of tht• \·isi1on;. nOffiiMIItlll.• for an\' of Ill!' <lffil'f'ol 
Thto ~s a.'l:'('mbl.-1 m tiM- ele<-t riral Tlu• ~- a bu.,.y 'wwk but th"' nwN1og 
t·n~nN•rtn,; lllbomtunl"<. ~u.,bur1· •t,...t, L• ...., omportanl that n i;l bntw~l thai ,.,."'"Y 
"hf'n• 1lu• tt"'l •lrN·t nailw11,. Nu- and om·onlwr coi thl' .\."'<x'~lllnn "'II mu.ke u 
o•nr tt""ltn~ plant \\"l'n' opt·n 'for in.•('l'i~ ~tll't·ial t'ffnrt to 1M-""'""'"' Till' mN•tin,e.: 
tiuo \mon.tt till' 1111111\ oolh'l\'"'lOUJt tlunjC' \\,llll<'lllll "I 7. 1.) :md will hi' fOIJO\\NI by 
hmuKhl w t lw att('nt ion tof Lb<• ~"\Jp,ur a ><will I tum· anrl n•fi\••IIIIOO'oot~. 
\\o•rt• I h•• ~) oto'hr<JOIOII• motor !(PIIP.mt ing ,\ ji;N'III n\IP,..,..t ;, lwin11, ooltlltift"<lt~l in 
..,.\, unity llfl\\"l'r fu••lor tnoltor nnd r!'f' li- 1h•• •luoli•·• IMI :lrt' bt•in~t onkl'n ur•lw the 
fw~ :O.Iutt Stuoh• ( ' lub• lhb< \"••ur. Thro'l' c lub .. ~ 
1'1\W.,.,.Iin~t rn>nt tllf'n·. thr. rrtll'-"1• lu<W 1,.~·11 'funn<'ll, onr'Mrh 111 1111' J'ro..h-
t·hf-.r_kNI tl.W'sr 0\'(·r•·o:\1!-i ul llw t-'lHh.wl- m.;.Ln, Juru()l" Bth.l ~.onior d~l"~"' The 
;.-,,1 o·ng;ll<'l ring luh<lrtll<>l'\' huil<lin~t >Ulll h'flllt•n< fnr lht• ltf"l"'l" ""'• ~·n.,.hmen­
,. ... ,... '"l.l·n throu~ tho• 1"•'-~'~' cii•Jlill'Uill'.nt \lr . llo·nunn C ));• \nrntf•rn, Juou<or<-
:uJ<J ~!O'<UD lal••ruwro·~ nr thl' m.~nY Ho·\ II ,UT\' (. Wil"<m. N·nour- i>ro( 
,,., ..... or -en·irt• otnol '''JiforOIJit•llll\1 rn,.;jnP., !:l'<or((O ' II ' ll :t)ll•'-· .• \II I hi· l(l"t>lll"' ll!"E' 
tn lh<· pou .. •r l.lllltnun., 1111!~· lwu, tul •lluh Ill!( :1-oooolh .\Dl{'no-;t :ut.J tho• nll'l'lin~t~~ 
\Ill• II) h~ ;l(J tuool n \\ 1111·hM·k IU by 30 huw IM•'II f11t1Ud patlll'uhrl~ Ull<'""'lllljl; 
m•rl' runlltnft. unol prolotuhl•• .\.e " numht·r ••f i'llopho-
Tht• .\IIi,. 1'111(1111' woL• runnill(( tW o IIIW'I"< :m• Ulll·n~tt.'\l in tht• lllu\·o•ut<'lll, i~ 
fn•11k '"''llinJt, ll11• •··~·•·nlrio· lll'illj[ >N 1.<;() •• I'Xtot•t·C.,I thuf u I'<IIJiooon>l•n• ( ' luh will 
tlf1,tn~ from th•· t•runk. \\ILwh Jffi.\"l' u IH.· funnr ... l "'"(mlf\lime ''uhin ttw rw~t two 
pmNw<1lly t<lmotdll lo:u·l. Rntl forward nr thrt•• W<'f•k." 
tlrtH• to till' po•lon Th1• ~.:..,.l!'nl Pn-<ooft'nl' Cnnft·n>n<'<' 
Tl.-. in ~h<li'IW n( 1h1• tl<·uJIIn•trntHUt "'" roJ.o• tlbl'l• nt """""' l 'nl\·o•r-.ol\•, 
nt 1tw powt'r pbnl "''"' c;..,,l"ll" .\ .\pril llh to1 loth Thr Tc~·h ' :0.1 (' ~\ 
Whol(htm&n, Hoy <' IILu11'1l!.ll'rl lill<l \~ ol- " 111 I•· n·pro...,·noo'tl h) ot• no·" pn~ul .. nt , 
lirun H Stuh,. \-..•J•IIIIll t'lllrllll''r Erw tht· "'~·ro·tarv aotl F .\ll1·n ~llnnwn•. pn .. i-
Brt)IILW\ gnvtt n dt·umn ... tntlton uf t:ru..., d1·nt for tht; l;t.tol y{"tll' 
nnaly<i•. \n toptK'nl t'UIIlt'<' fn>on tlw hllo•n·ollt'J(L-
Thr AA" !'nl(inP lt\hnrnlury " 'M n~~t Ill<' ( ' ooonwo l for l'<l4"iul b!'T\'11'1' \\O>rl. fur 1 hi.! 
vh·ill'<l. Th~rr lltullf'n>u• ~~tumnobil!' <'n- 1·ify for mo~<· volunt<'l'n< '""""II till' T~lo 
II"""'· nnd llM nn<l lt<IN>Iinf• " 'ationru·y •tutlo·nt• tn t<'n<·h Rnl[li•lo 1<1 roro•i101 wurk-
l'llftilll'>' wrrt• !UTniiJ(l'<l fnr h"'lilll(. ouJ[ 1101•n 1 h·o:-· i~ 11 !<plrnclul "PI"'"'!"">' 
In tho• autmnuhih• l""loll.tt t>l:mt :1 ~11·- In JC<•t pnl~lll'llll'tli(IDI'<'rlllJC '''lll'rl~lll'e 
J•"•rland ... ;'C MLr "~lL"i ,,.... ....... tl. hi-K t•lut.n .-neJ nt tlw 'tUtu< tinu• 1tt tt•mh·r "" invuJu-
"'' till' .. ..u ol tht• lulM>rulory ~howin,:. by llhl<• l>o<'<"t' o( l"<lmmurut , . .,..,.... .,,. Tram-
llll':lll.• of two 1 r:l\"rllon~t 1 "I""'• on!' I><'FJI"f>- llljf ;mol lliH ho1b for 1 h•• "uri. nn• ~''I'll 
oli1~1l:IT twtl tlor ullll'r hnrizuntal. th<' to thl' ,·toluntf't'r.< :H th•• •nt>ll<'r hwr t'U~h 
'1"""1 lUll I •In"' htiT pull OUt~onHI hy the \\ t<ln•"''l••~· i'\'1'1111111: "" tho• rOIJ \."'"'1:1-
Nltont. \\hilr thl'lr ontt'l"'('('tO<lll nmri<NI 111111 
thl' hOI">o('fOU\O'l'r jlt'lll'rourol ftl l'ar.b j)lll'l of Th,• wort.. hM grown \'O•r\ ru1mlly •inre 
lht> t\'0\l by lllt'l\lb nf l'llr\"1"' plott<'<l on \lr. \\'11ho•r G. Uut lt•r of Cllll'k 1110k ll1e 
tho• f iUirl . Thl' lf"'t ."'Ill' Ill("'" by J>ror.l ··!utinllJUI8hip or th.is l nlrro·llllrl{iaH• l'uun-
l)n.vo(l 1~ C:ttllup. l)lo.•l"lrtl h\' L<'OnJlrtl 1•'. I'll tlu• fir<! of cb"' yPur li t> Nt\'H now 
1'11tith 1\Jld ~·r:mk II So•l~<tlttl'r tboll 1lwn• alt' llltlrl' O))('llifiJCI' fur t(•:ll'lo~ri! 
\IIJ<>~•nulljf to th•• nooorloruuml rnpnt't'r- ihouo ht• hus \'OiuniN'N . . <:iv<' your nrune 
11111; lrtlxJmtory lhf' 1(11!'><1• wit~ tf'l'l" 10 Pn:.,.1o.lrnt F •. .\ll<'',l Sm!onon• or '"'"'" 
.,r m>lt~. Tht< fu-.t ,,r thl"'l· n-Il>' ,. or on N'('n>loll)' :sbt'\ltl,. llliul hox 111 l.ko~-n-
1<"<~• to{ boil<·r plnw. 11 ,.....,.,,.. of .!l'2 onrh ton llall tf yuu :t.rt' mtl'l'f·•tt,l \'olun-
IU'f'ft plall' h;•intt u ..... l in II t{l(),()()() IJ\>IID<I lt..-r-o nn• 11-•I..N LU ~\'1' UIU' lliN>U huur llr 
E:mt·n· hydmulit' lt"'llll!!. on~o·bonf'. .\..' on1• o·,···ntolot a wrek. 
tht• lt·n.•iou "·a;• IIIIMIIt•ntRnh· incrro.<l'll 
tlw pl.>tr WO•thmlly pullt-.1 1\part tiki' so 
onu•·h t<~fh·, lwmf( finulh· hrnko•u .\ 
'"""1111un ·,,., .... inu "' r,a,tlliO tttm11d• wR., 
""l'"('ol. n un Ol"''n w-tl'r. Wll h II I'Rparily or 
l(l().(XIO I'•" on' I"' a "mu!(ltl oron t'lt:1in nf 
7~~ inrh tliMu'll'l' •ltw•l. lol\ol..o• nft~'r 1,.~ 
111tt ""''"' 11111 pull ,,r .-.t,l:.llt>t"'"'l•. tht' 
fil't '""" or " 'l':lkl'llinl( ,,.lllUlj[ '1\ 111'11 
J:l.tKlll 1"'""'1' l'""'•uro• lu .. t llt'l'n applil'<l 
\ n .., h~ " itll'h h<·.uu. 'l f1~·• lllll!f ... r 
atn'f·n 'llnH"t~. """" ,, ......... m w• OL .... ·n mn-
o·hllll'h<wuuo, 11 I"'IWWII\ tof HMl.IMKI t><>11111l• 
'l'ht• lllll'umml l'"ul tlflfllo" l '"~" l.~:?.tXIO 
INIIIIOOl", \\ 111'11 I ht• hil( I i111h1'r, \1 hio•h h:;.f ~~~·n ((rtl<ltmll~ hiii'Khi!IC. wtli' •·n~·ho.l. 
1 h1• filii•!'!! u( t lot• """" "'")larulinst. tulll 
tluH ... ttUiinJt 1nh• ,~.wh utlwr 
Tlor t•~l uf n • 1-1111'lt h"r uf uonl"hiur ~ho;·l \\&'"' ru.""\t rna.-1~·. u1 tt ;,t).Of.K)-poun•J 
Jtit·hl•· nm.-hmt•, 1 h•• l··•r l•·mtt pull" I 
. tf>MI _ aftl'r ht·illJit .o~h~··~·t .. l tn !' '!'""'"" 
oof ;~ ..... ~•) III•Unoi• I c•lol\\llljf 1h1-. lll•ll<'<'-
liHn \\t&.!' mru.h· uf tht· 1:\\nla: llllf•nr:-t'Qpir 
u~•tnlfill'nt>< n...,.l on 11-.t ioo~t mttt<Tiul Cnr 
•l•·funoot11 im~·· ~'lll'~lllll'th tof •1<'1•1. 
"rnu!l)ll ir11n nnd I'!\.• I moot, "horb luul 
ht-t•n ... uhj, ... •llotf tu tP...t~, \\t\r(' .tthown. 
Tlo1• lf.,.l<> in I hi' "'"'lwniunl o•u~tint<•rin~ 
l·1hurntt•.,· WI'TI' lllntlo• h> \hnn II 1\ing-
mllll. 111\mld " lli.•hl'p • .lno"<>h L .\lu!'l-
lo·r. llu~ r :1-o·hml•lt ·m·l h<orl ~·.hmO<h. 
un•ll-r thr -utll'r'\Nuu ool Pl't>f. John II. 
,,.t ... m. 
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